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CONVENCIONALISME 
No queda gaire ben retratat, Placid Vidal, en els records de Rafael 
Tasis. Llur breu i superficial contacte servi perque el barceloní dediques 
laconics epítets de poc dissimulat t o  mofeta al memorialista alcoverenc. 
"Ingenu xafarder", "encongit i gemebund", li deia, mentre en valorava, 
igualment critic, I'obra: 
Com a memorkzlista de la seva dpoca, el seu testimoni és interes 
sant, pero ha de prendre's sempre a benefici d'inventari 
El segon volum (de les memories), que ha restat inddit -i que no 
és facil, a mesura que passi el temps, que trobi un editor prou 
arriscat per publicar-lo- feia constar totes les desatencions reals o 
imaginaries de que era víctima, les injustes glories dels amics i les 
malalties dels enemics. 
iQui sap si, anys a venir, hom redescobrira L'assaig de la vida i, 
prescinriint de la real existéncia dels homes que hi són retratats, 
hom hi trobara una evocació ben suggestiva del que fou la fauna 
literaria catalana en el primer quart de segle! (1 ). 
Deu ser aixo darrer. El cert és que algú fou "prou arriscat" i publica 
aquella segona part de les memories. El "risc", tanmateix, donades les 
circumstincies politiques, no fou total i hom considera oportú de manlle- 
var-li alguns fragments. Els autors de la subtil supressió temien I'acció 
destralera de la censura oficial. 1 passaren tinta blanca per sobre de passat- 
ges compromesos, opinions que en aquella epoca podien ser titllats de 
perillosos, expressions que amenacaven ferir algú ... L'autoria de  les modi- 
ficacions sembla confusa. La filla de I'autor, Maria Eugenia Vidal, dipositi- 
ria del Ilibre. recorda haver-hi participat, juntament amb Josep Iglésies, 
prologuista de Sobra, pero no ha pogut assegurar-nos si el grup editor hi 
tingué res a veure. 
El Ilibre sortí, a la fi, ben apadrinat (editat per la Fundació Salvador 
Vives i Casajuana). Els interessats eren molts (més de 400 noms figuren a 
Síndex de persones, la majoria contemporanis a l'autor). 1, endemés, real- 
ment constituia una evocació d'una epoca i, més encara, la cronica impas- 
sible, tirant a tristoia, en que es veia consumada una marginació i el 
paral4el enlairament d'unes quantes figures. 
EL JOC DELS EQUILIBRIS 
El convencionalisme de la vida (2), com deu recordar el lector, abraca 
des del casament de Placid Vidal fins a la publicació de L'assaig de la vida; 
aixo és, de 1920 a 1934. El periode s'allargassa, doncs, per tota la decada 
dels vint i contempla I'establiment de la 'Dictadura i la seva posterior 
caiguda amb la proclamació, més tard, de la República, fets sobre els quals 
l'autor no s'esta d'opinar; opinions sobre les quals incidí el llapis previsor. 
Un canvi ben significatiu introdui't pels autors de la revisió consisteix 
en la supressió de diversos paral.lelismes entre Generalitat i República, tot  
eliminant la referencia a la primera. Aixi, per exemple, I"'epoca de la 
República i del restabliment de la Generalitat", passa a ser en el Ilibre, 
simplement, l'"ipoca de la República" (p. 188). Semblantment, quan Ile- 
gim que "va proclamar-se, en definitiva, la república espanyola" (p. 259), 
notem a faltar la wntinuació d'aquesta frase que figura en el text original: 
"i entre nosaltres s'establí la catalana". 
Altres alteracions es refereixen a qualificatius suprimits o suavitzats. 
Aixi, aquella "actualitat opressora", referida a la Dictadura, es convertí en 
"aquella avinentesa" (p. 231). Alhora, s'intentaren amagar les adhesions 
explícites de Placid Vidal o alguns dels seus coneguts envers la República o 
la Generalitat. "Calia comptar amb un plebiscit per a reclamar la nostra 
autonomia al govern central" es transforma en "Es feia el plebiscit per a 
reclamar l'autonomia catalana al govern central" (p. 280). Una supressió en 
aquesta Iínia afecta Eduard Toda quan, referint-se a la caiguda de Primo 
de Rivera, exclama: "Todo fine en este mundo" i anuncia "que es prepa- 
ren coses importants" (p. 237), frases del tot  absents en el volum de 1972. 
1 un altre canvi igualment curiós és el que trastoca "Iberia" en "Espanya" 
(p. 280). 
A base de primfilar, hom assolí un elevat grdu de matisació que, en 
alguns punts, se'ns escapa. Aixi, se suprimí l'expressió "l'esdeveniment de 
la proclamació de la República" (p. 264), mentre els pronostics que Avebli 
Artis feia "sobre els destins de Catalunya i el moviment espiritual" es 
convertiren en pronostics "sobre aquells fets" (p. 280). 
Tanmateix, si totes aquestes modificacions són significatives, les més 
substancioses consisteixen en la supressió de fragments més Ilargs, a voltes 
d'una pagina sencera, referits a activitats antidictatorials, explicacions ideo- 
Ibgiques o opinions sobre el rigim republica. 
El primer fragment extens suprimit refereix la voluntat d'E. Toda de 
no visitar l'exposició de Barcelona "que no hagi caigut el govern de la 
dictadura" i l'opinió de Vidal que aquesta "durava més temps que el que 
de primer antuvi havia semblat haver d'aguantar-se". Un recurs, aleshores, 
del govern contra els contestataris catalans consistia a exiliar-los península 
endins. 1 Placid Vidal refereix, a proposit, el cas de  Salvador Torre11 i 
Eulalia, a qui encara avui coneixem com el "Torre11 de Keus", Ilibreter, 
iinpressor i sogista eminent, que fou oricen i causa d'nquell rodoli que 
deia: "L'envicn cap a Terol/ perque aprengui l'espanyol" (p .  131 ). 
L'atcmptnt de Garraf contra Alfons XIII, esdevinfut e1 1925, origina 
tot un seoiiit d'accions tlc solidaritat en el sector en que es movia Plicid 
Una irnatge quoridiana del Placid Vidal passejanf per Barcelona 
Vidal. El1 i Joaquim Biosca feren patent llur adhesió a la redacció de "La 
Nau". Pero, segons que confessa I'alcoverenc, foren victimes d'un equivoc 
i resultaren adherits al partit que  impulsava Rovira i Virgili. Si el pintor 
s'hi mantingué, I'escriptor va desmarcar-se'n. L'explicació que en dóna fou 
suprimida a I'edició. El fet de constituir la referencia més explícita a la 
ideologia del seu autor, fa que ens vegem obligats a transcriure-la integra- 
ment: 
El meu ideal de  catalanisme republicd, jaarrelat de  la meva 
infantesa, a Alcover, en companyia dels meus pares i del meu germd 
ja actuant -ultra parlar-me al cor tant el sacrifici dels compatricis 
exiliats com el dels presoners-, va j'er-me pensar que lo meva persona 
no havia de  comptar-se en el nucli que alcava bandera especial de  
patriotisme catala inspirat per u n  capitost que, en  passar pek  n o s  
tres pobles, no  podia recordar-se dels catalans lluitadors que eren 
externs a lúmistat particular del vianant; i encara amb  més iustesa 
va influir-me aquesta creenca sabent que el meu respectable escrip 
, : tor Antoni Rovira i Virgili. m'havia donat a mi per liquidat en la 
Iluita, ronsiderant-me com a legionari d'esforc negar (p. 238). 
Malgrat i'error comes, la solidaritat envers els implicats en els fets de 
Garraf no deixa de manifestar-se i Placid Vidal mateix signa una sol.licitud 
de llibertat que li porta Josep Mestres, president de i'Orfeó Atlantic d'Hos- 
tafrancs. Aquest, aixi com altres actes en pro dels acusats, en els quals 
intervingueren gent com Lola Anglada. Andrrua Fornells o Pompeu Fabra, 
tampoc no consten en I'edició del llibre, pero si en I'original. 
El 1931 es proclama la República i Placid Vidal la va rebre arnb alegria 
exultant. A aquest episodi histbric pertany, precisament, la major part de 
fragments suprimits, bisicament descripcions de i'ambient barceloni, ex- 
pressions estusiastes, opinions desfavorables al canvi de la República espa- 
nyola en catalana, relat del plebiscit auto'nomic, etc. Tanmateix. la relle- 
vancia d'aquestes modificacions és mínima. Atenyen més a opinions i im- 
pressions de l'autor que a la narració de fets i aportació de dades noves. 
No creiem, per aquest motiu, que calgui fer-ne una fidel transcripció. 
El convencionalisme de  la vida probablement no es ressentí gaire de les 
modificacions, puix que el llibre se centra en aspectes més estrictament 
literaris i personals que no pas politics. Avui, pero, quan la distancia ens 
forneix objectivitat i la circumstancia és tota una altra, considerem que era 
obligatori posar cada cosa en el Iloc que li pertoca tot donant a coneixer 
aquestes petites i interessants irregularitats que van produir-se en editar 
I'obra. 
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NOTES: 
(1) Rafael TASIS. Histdria dLm penya liferiria, Baxffilona, 1965: sobretot, pags 31-34. 
(2) Totes les cites referides a les modificacions que pati aquest Uibre, tant les supressions com 
els canvis de text, vénen acompanyades. entre parentesi per la pagina on es troba o hauria de 
trabar-se -en cas de supressions- del volum editat. Hem utilitzat aquest sistema pesque és més fhcil 
consultar el Iiibre que no I'origútaL 
